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Les nostres
Fa vi n t - i ■
' Ls llei de 27 de febrer de 1908, de¬
gui én gran part a l'esforç enorinè d'a-
i^udl gran català que es digué josep
Miluquer Salvador, creava l'Institut Na¬
cional de Previsió amb la triple finalitat
de dedicar-se a la difusió de la previsió
•^popular, d'administrar la mutualitat dels
-tssóciats a aquest efecte i d'estimular !a
pràctica de pensions de retir. £1 dia 27
de febrer de 1933, per tant, compleixen
vint-i-cihc anys d'sqiiell fet trascenden¬
tal en l'història de les nostres institu¬
cions socials de previsió.
La creació de l'Institut fou una obra
sàbia. I la sabiesa de la mateixa deriva,
en primer lloc del seu allunyament de
tot empirisme i de la seva estricta sub¬
jecció a la tècnica. El seu inspirador,
actuari matemàtic que era, patia una ob¬
sessió sanitosa per la ciència actuarial.
I ara, al cap d'anys, se'n toquen els be¬
neficis!
L'autonomia de l'Institut, amb perso¬
nalitat ptòpia, administració i fons pro¬
pis distints dels de l'Estat, és altre en¬
cert que ha contribuït poderosament a
la seva estabilització. A través de canvis
i mutacions polítiques, l'Insti ut ha po¬
gut restar fidel a la seva obra, essent
respectat per tots els governs, inclús
pels del període dictatorial. A més, en
el seu si hi han pogut cabre, en ama¬
ble companyonia de treball, homes de
les més variades posicions ideològi¬
ques, sense que cap posició política
n'hagi estat mal obstacle.
Constitueix altre encert de l'Institut el
seu esperit federatiu. Constituït com en¬
titat de previsió en l'Administració Cen¬
tral de l'Estat, es va apressar, no a crear
entitats noves ni a multiplicar òrgans
burocròtics, sinó a aprofitar les entitats
llavors existents, constituint-les en col-
laboradores de la seva tasca. Únicament
allí on aquestes entitats no existien se'n
organi zaren de noves fins a completar
aquesta xarxa de vint Caixes que coin¬
cideixen, generalment, amb les velles
regions peninsulars. I dins el règim fe¬
deratiu de l'Institut totes les entitats s'hi
senten bé i totes treballen amb esperit
que constitueix una novetat en l'història
col·laboracions
-cinc anys
I político administrativa de les obres de
I l'Estat espanyol.
i Darrerament, la col·laboració patrc-
I nal i obrera hi ès igualment assegurr-
I da, amb una intervenció remarcable idecisiva en molts cassos. I si per la
■ part obrera aquesta intervenció no és
^ en toies les zones ço que deuria ésser,
¿ a l'esperit negatiu de mania organi zj-
j ció del nostre país [es deu, que no pas
I a manca de voluntat per part de i'ins-
I titut.
I I si de í'organi'zic'ó passem al pro-
I cediment, encara és més explicable la
I consolidació de l'obra de l'Institut. No
. es dona cap pas en l'Institut que previa-
j ment no hegi estat estudiat amb les rea-
i litats del país i amb tots els antecedents
I estrangers. I quan el camí comrnça, es
procura no avençar precipitadament i
I sense raó, sinó cercant un avenç que
I no obligui a rectificacions doloroses.
I El Retir Obrer es començà per règim
voluntari de subsidi abans de passar a
1 l'obligatorietat; i el mateix en i'assegu-
^ rançi de maternitat. Així a'hin pogut
arribar a;;»fermar el retir de vellesa,
5
^ l'assegurança obligatòria de maternitat,
j la creació de la Caixa contra l'atur for¬
çós i, darrerament, l'intervenció en la
I assegurança obliga'òria conira els acci-
'
dents del treball. Apart de la formida-
j b!e obra complementària de la Mutua-
] litat escolar, segur d'amortitzició de
I préstecs, Inversions socials, cooperació
I al subsidi de families nombroses, ho-
'
mena'ges a la vellesa, etc.
*
I En complir-se els vinticinc anys de
I la institució, l'Institut està estudiant la
I unificació de les assegurances socials
; d'invalidesa, vellesa, maternitat, malal-
I tia i mort, coordinant-les amb la d'ac-
I cidents, per tal d'arribar a Vasseguran-
ça integral contra tots els riscs previsi-
I bles de la família obrera.
I L'Institut és jove i constitueix ja una
obra consolidada. I només aquells que
j no la coneixen poden deixar de donar-
i li l'importància formidable que té en
I la categoria de les institucions de pre-
! visió del món senser.Josep M. Oich{Prohibida la reproducció)
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir |
Una sessió atapeïda d'assumptes i de públic. - Espectació ,
decebuda per no aparèixer ni Fombra dels «administra- ]
tius». - Una ratxada de proposicions importants. - Resur¬
recció de Tafer de les capelletes
Espectació | no aparèixer en tota la sessió ni l'om¬
bra de cap cadfflinistratiu». Prou tot elSeria pueril negar l'especlació amb
que hom esperava aquesta sessió. Con¬
cretament, potser, ningú sabia donar-
V08 raó del què esperaven; es clar que
srreü ballava l'interrogant de si vindrien
0 no els administratius, però aquesta
curiositat fou totalment decebuda per
públic—que un quart abans de comen¬
çar la sessió ja atapeïa completament
tot cl lloc a ell destinat—girava el cap
vers les portes d'accés encara que no es
produïa el més lleu soroll de que algú
s'acosíava, Fou debídes. Se'n tingueren
Ha causat una profunda impressió a tot el món la noticia d'haver
estat incendiat el palau del Parlament de Berlín segons diuen les infor¬
macions, pels comunistes. No fa gaires dies parlava en aquest mateix lloc
del perill que representa per a la pau i tranquil·litat d'Europa la pujada
al poder d'Hitler i seny.dava les temences que molts alemanys m'havien
demostrat sobre la reacció comunista. L'incendi del Reic^'stag és un toc
d'atenció o una prova de que els comunistes no s'aturaran davant de cap
respecte ni autoritat per a enderrocar violentament la dictadura feixista i
que la persecució els esperonarà més a emprar tota mena de procedi¬
ments per impedir que Hitler arribi a pacificar el pais.
La gent que confia en les dictadures el remei de tots els mals pot
veure, un exemple ben viu en el que passa actualment a Alemanya. Les
masses s'han deixat arrossegarper aquest home sorgit del no res que els
ha parlat amb paraules infamades d odi i els ha fet esperar la possibili¬
tat d'una revenja No han vist, però, l'altre perill que els sotjava. Darre¬
ra les banderes llampants l els canons i els fusells que els prometia altra
volta a punt, hi havia amagat el comunisme que esperava l'ocasió propi¬
cia I l'ocasió ha estat la dictcdura feixista. Contra d'ella s havien d'al¬
çar, amb la simpatia—i això és el pitjur—de iots aquells que sentissin
ferit llur amor per la democràcia. Hl·ltr ceu que amb una repressió
feroç anul·larà el comunisme i probablement s'equivocarà L'inc ndi del
Parlament és un fet i és un símbol. Ni els hitlerians ni els comunistes hi
tenien gens d'afecte. Els que sòn a l'oposició, doncs, hi han calat foc per
a donar major especlacularitat al terrorisme que s'inicia. / tot seguit,
automàticament, el canceller ha ordenat la persecució dels comunistes.
En 1914 Alemanya fou l eix de la guerra mundial. Déu faci que avui
no sia la foguera que abrandi el comunisme a tota iEuropa.
Marçal
d'entornar sense veure l'espectacle de¬
sitjat.
Comencem
Ai punt de dos quarts de deu entren
al Saló de Sessions els senyors Abril,
Esteve, Comas, Torres, Anglas, Rosset-
ti, Rabat, Esperalba, Puigvert i Barba¬
rá. L'aspecte del Saló, en veritat, fa pat¬
xoca. Llàstima d'aquell fum tan espès
—de casinct—que es passeja prop del
sostre.
EIJ Secretari — senyor Solà — llegeix
l'acta que és aprovada. Dóna compte
d'unes disposicions oficials publicades
en el Butlletí Oficial i en el de la Oene-
ralitat. S'aproven els comptes del quart
trimestre de l'any passat; la distribució
de cabals del present mes; s'autoritzi al
Dipositari per uns cobraments a Barce¬
lona; s'acorda el pagament de la quota
de 489'44 pessetes que correspon a Ma¬
taró per «persones jurídiques» i es lle¬
geixen les següents
Instàncies
A Fernandez perquè se li reconegui
un quinquenni; ofici de la Qeneralitat
comunicant que el Butlle í Oficial de la
Província serà substituït pel Butlletí de
la Qeneralitat, on deuran inserir-se
tots els anuncis oficials, amb la quota
mensual obligatòria de 25 pessetes tots
els Ajuntaments; Societat Iris convidant
l'Ajuntament a cooperar en la cons¬
titució del Comitè Pro Catalanització;
Comissió pro-monument a Santiago
Russínyol a Aranjuez demanant un do¬
natiu; Joan Graupera sol·licitant permís
per continuar tenint instal·lada una po¬
tent gramola en el seu Bar Canaletes;
V. Bachs, reclamant sobre uns arbitris;
varis veïns del carrer de Biada recla¬
mant també sobre contribucions espe¬
cials per una claveguera; B. Jofre, ofe¬
rint els seus coixes Citroen; J. Rovira,
reclamant sobre arbitris; J. Batlle, re¬
nunciant a unes taules de venda de
carn i D. Colomer sol·licitant-les. M.
Corredó perquè se li concedeixi interi¬
nament mentre es proveeix, la p*aça de
professor de dibuix industrial de l'Es¬
cola d'Arts i Oficis que ocupava el se¬
nyor Ramon Ribas suara traspassat.
Totes aquestes insiàncies passen a la
Comissió respectiva.
1." proposició
Els damnificats de Girona
Passa a la Comissió una proposició
per contribuir a la subscripció de tot
Catalunya per als damnificats pels úl¬
tims aiguats de Girona, senyalant-se la
quantitat de cent pessetes.
2.^ proposició. - Noms de Sants de
sis carrers a substituir per altres
noms
Signada per les minories socialista i
federal es presentada una proposició
per tal de que es canviïn els noms dels
sis carrers següents:
Carrer de Sant Benet pel de Francesc
Layret.
Carrer del Beat Oriol pel de Ciuta¬
dans.
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CINEMA MODERN
PROGRAMA SONOR
Programa pels dies 4 i 5 de març de 1933
Els dos germans BARRYMOKE, per primera vegada junís
en un drama extens que el faran commoure
ürsesio lupin
amb la reaparició de KAREN MORLEY
Completant el programa la divertida comèdia per REGINALD DENNY i
FIFI D'ORSAY,
TRES MUCHACHAS FRANCESAS
una cinta de dibuixos animats i DIARI METRO.
Aviat: LA CASA DE LOS MUERTOS
Ctrrer de Sant Sadurní pel de Mi¬
quel Servet.
Carrer de Sant Bru pel de Joaquim
Cassadó.
Carrer de Sant Cugat pel de Amadeu
Vives.
Carrer de Sant Ramon pel de Ignasi
Iglesies.
Passa a estudi de la Comissió.
3." proposició. - Repulsa als em¬
pleats de les Oficines municipals
El delegat de personal—senyor Ros-
setti—presenta un escrit donant compte
de vàries deficiències observades en la
hora de treball dels empleats de les ofi¬
cines municipals i per tant proposi:
Que es concedeixi un quart d'hora més
de l'assenyalada actualment per signar
l'hora d'entrada dels empleats. (Segons
el Reglament d'empleats ja se'ls conce¬
deix aquest quart; se'ls concedeix ara
un quart més comptant aquell?). Passat
aquest quart d'hora es desarà el llibre i
l'empleat que retardi no podrà signar;
a primers de mes el delegat de perso¬
nal entregará a l'Ajuntament una rela¬
ció de toca-tardans i aquest adoptarà
les sancions que cregui convenients.
Passa, també, a la Comissió.
4.' proposició. - Empat als llogaters
que recorren contra el lloguer
Igualment és presentada una quarta
proposició encaminada a acabar amb
l'abús de molts propietaris de finques
urbanes que han falsejat a l'Hisenda
l'import autèntic que els rendeixen les
cases, i a tal fi, proposen:
Que s'obri una informació pública
on puguin concórrer tots els ciutadans
a manifestar el lloguer que paguen. De¬
manar al Jutge Municipal que faciliti a
l'Ajuñtament els lloguers declarats en
els expedients de revisió de lloguers i
si del resultat de tot plegat se'n desprèn
que determinat propietari obté un pro¬
ducte més elevat de la finca del què
realment té declarat, posar-ho en co¬
neixement del Delegat d'Hisenda de la
«provincia».
Passa, igualment, a la Comissió.
5." proposició. - Un prec al Govern
de la República perquè promul¬
gui l'anunciat decret sobre llo¬
guers i llançaments
Els federals i socialistes presenten,
així mateix, una cinquena proposició
relativa a les reclamacions formulades
per la lentitud de les revisions dels llo¬
guers i l'escarni que a vegades són les
sentències de les esmentades revisions
No volen immiscuir-se en l'esfera judi¬
cial, però acollint el sentit popular pro¬
posen el següent:
Que l'Ajuntament s'adreci al Govern
de la República interessant-li la pro¬
mulgació definitiva de l'estatut de les
vivendes. I a la vegada interessar del Mi¬
nistre de Justícia que activi l'anunciat
decret prohibint els llançaments en ca¬
sos de malaltia o per no tenir treball.
Els senyors Comas i Rossetti, davant
l'importància de l'assumpte, demanen
s'acordi l'urgència. El senyor Cantó—
que ha arribat fa cosa de deu minuts—
en nom d'Acció Catalana, no hi té cap
inconvenient.
Es aprovada, doncs, l'urgència i la
proposició.
Dictàmens aprobats
Seguidament s'entra a l'ordre del dia.
S'aprova: varies factures; comprar dos
aparells ortopèdics per dos malalts; l'es¬
tat de comptes de la Mútua Mataronesa
contra incendis; dues noves liquida¬
cions de plus vàlua; accedir a la recla¬
mació formulada per Joan Crúzate; rec¬
tificar les cèdules de J. Arenas i A. Mo¬
ra, segons reclamació; les relacions de
jornals de la Brigada corresponents a
les dos últimes setmanes; la concessió
dels permisos demanats pels senyors
Rovira, Ros, Pasqual, Corts, Manen,
Pujol, Fontanals, Gas de Mataró, Ay¬
merich i Roda; i les recepcions defini¬
tives de les obres fetes als carrers del
Prat i Cooperativa; i es desestima la
subvenció pel Curs Montessori.
La sanitat en les vivendes
Així mateix s'aproba el dictamen re-
ctiguta la proposició del 9 de gener
prop-passat sobre la reglamentació de
la sanitat en les vivendes, acordant-se
ei següent:
Declarar que serà obligació dels pro¬
pietaris declarar abans de les 48 hores,
els canvis de llogater de llurs finquea.
Els tècnics municipals inspeccionaran
la sanitat de la vivenda i en cas favora¬
ble s'estendrà ei corresponent permís
per tornar a llogar la casa. En cas con¬
trari es fixaran al propietari les obres
óe caràcter sanitari que deu fer-hi.
També es fa constar que es crearà el




En ésser a precs i preguntes el senyor
Comas demana la paraula (petit movi¬
ment d'atenció en el públic). Es tracta
de la reclamació que li han formulat
uns veins del carrer de Cuba per una
xemaneia que ofereix perill d'esfon-
drar-se. L'Alcalde li contesta que ho
farà mirar pels tècnics.
Tot segnit torna a fer ús de la parau¬
la per a recordar que fa una colla de
sessions s'acordà un dictamen accep¬
tant l'ornamentació artística de les ca¬
pelletes instal·lades en moltes façanes
de la via púbiica,tperò prohibint-se cap
manifestació de culte en les mateixes.
Es dona el cas—diu—de que si abans
en aquelles capelletes hi havia ;[un ciri
ara n'hi han dos, si abans no hi havia
flors era n'estan atapeïdes. Nosaltres
que ja tenim fama de sectaris-acaba—
demanem a l'alcalde què ha de fer-se,
perquè no es cumpleix l'acord muni¬
cipal?
L'Alcalde li contesta que al seu dia
va donar la corresponent ordre de que
es cumplimentés l'acord. Fins avui no
havia rebut cap queixa en contra. Ara
la rep del senyor Comas, en pren nota
i ordenarà que l'acord sigui fidelment
cumplert.
Immediatament es clou la sessió.
El públic reprèn les converses i ha
de fer cua per sortir.
¿Voleu pendre un cafè
bo i pur?









el gran partit de diumenge
Diumenge vinent, últim partit del
Torneig de Classificació per a la pro¬
moció a la 1." categoria, el partit mà¬
xim de la temporada podriem dir-ne,
perquè en realitat ho és.
Per ningú és un secret l'importància
d'aquest encontre pels efectes de la
puntuació d'ambdós contendents, car
mentre el guanyar l'Iluro s'assegura en
el primer lloc empatat amb el notable
onzè granollerí, pel Santboià, el gua¬
nyar, representa classificar-se per a la
promoció, tant l'un com l'altre necessi¬





Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Oirona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seo d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
Mfe liliif ■ Iwld, lE-Uin. fMdtn U
Ncàoclem cis casoni vcncimcnl corrent
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.-Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Bstalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hores de oaixa ; de 9 a I i de 3 a 5'50
Com a mataronins, esperem que els
braus defensors groc-negres es ficin
amb la victòria per tal de poder dispu.
tar el títol de Campió de Catalunya al
Granollers (si aquest guanya al Reus
com s'espera) pera poder demostrar
una vegada més fins on arriba la po.
tencialitat de l'Iluro, que si no assolí el
títol de Campió del Grup Vallès fou
mercès a un arbitratge desgraciat en el
darrer partit de Girona.
Els socis i simpatitzants de l'Iluro
poden ajudar molt en aconseguir la
victòria animant continuament tots els
jugadors locals, oblidant per complert
antipaties que hi poguessin haver.
Dels jugadors ilurencs, no podrà ac¬
tuar Navas a conseqüència d'una de les
tantes «carícies» dels minyons d'Horta.
En entrar al camp seran recollits ca¬
bals a benefici de la família de l'ex-ju-
gador ilurenc Jesús Canal (d. e. p.).
Al taller de niquelat, bjonzejat i
platej'tde JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no¬
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬





















Observatori Meteorològic de let
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 3 de març 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altara llegida: 758 —756'5
Temperatura: 14'—16'
Î Alt. reduïda: 756 59—754 86









^ Velocitat segons 0 9
l Anemòmetre: 844
^ Reeorrefut* 316





Sstai del ecl: CT CT
Sitaf de li mar! 2-3
L'obaervaderi J. M. de Lianza
—Nuvis: Bateries de cuina bones i
barates a La Cartuja de Sevilla. Barres
i jocs de fantasia per stors i cortinat*
ges. La Cartuja de Sevilla.
Hem rebut del nou director de l'<Es-
cola Militar del Tiro Nacional de Es¬
paña», representació de Mataró, el ti¬
nent coronel retirat, senyor Joan Gon¬
zález Mora, un atent besa la mà, parti¬
cipant-nos haver pres possessió del seu
nou càrrec i oferint a l'ensemps els seus
serveis.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTE
Per miljà del present, es fà sapiguer
que la prova documental i testifical dels
expedients de pròrroga d'incorporació
8 files de primera classe, dels minyons
de l'actual reemplaç, i anteriors subjec¬
tes a revisió, o sigui dels anys 1929-
1931, es tramitaran en els dies del 1 «1
10 de l'actual mes, i hora de 19 a 20
dels dies laborables, en el Negociat de
Governació d'aquesia Secretaria muni¬
cipal.
Çò que es fa públic en complinienl
de les vigents disposicions de recluta-
ment i Reemplaç de l'Exèrcit, i per •
coneixement dels respectius interessats.
Mataró a 1 de març de 1933.— L'Al-
rnlfli», ínsfin Ahril
01ARI oe MATARÓ 3
Notícies de darrere tiora
Informació de I*Agència Pabra per conferències telefèni<iues
Barcelona
S'OC tarda
Servei meteorològic de Catalunya |
Situació general atmosfèrica d'Euro- |
pa a les set hores del dia 3 de març
de 1933: |
Domina a tot el continent europeu el |
règim de mal temps amb molta nuvo-
lositat i pluges a les illes Britàniques,
França, Alemanya, Península Ibèrica i
Itàlia, per trabar-se sota l'influència
d'una extensa pertorbació atmosfèrica
que comprèn gairebé la totalitat d'Eu¬
ropa. (Aquesta despressió barométrica
encara s'intensifica particularment a
Alemanya, donant lloc a vents forts del
sudoest a Espanya i França i del sud o I
ponent al nord d'Europa i Anglaterra.
—Estat del (temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tot Catalunya s'observa cel nuvo¬
lós amb boires al pla de Bages, conca
de Tremp i camp de Tarragona i plu¬
ges al Pallars.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren plovisques a les comarques de Tar¬
ragona i pluges al nord de les de Llei¬
da amb precipitacions màximes de 18
litres per metre quadrat a Seira, 12 a
Pobla de Segur i 5 a Tremp i Capdella.
Al Pireneu els vents són fluixos del
nord i per la resta del país, de ponent i
sudoest.
Les temperatures són suaus essent la
mínima a Súria de 4 graus sobre zero i
el gruix actual de la neu a la vall és de
61 centímetres.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 759.7 m/m
Temperatura actual . . . 10.8 graus
Humitat relativa . . . . 93 per 100
Vent. ... 3 qm. per hora de l'Oest
sudoest.
Visibilitat horitzontal en promedi: 3
quilòmetre.
Estat del cel: 9/10 de Stcu. Acu. i Ast.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 15.8 graus
Id. mínima . . 10'4 id.
Recorregut del vent . 325 quilòmetres
Precipitació: nul·la.
Insolació el dia d'ahir: 7 hores 15 min.
La festa de Sant Medi
Amb molta animació s'ha celebrat
com cada any la festa de Sant Medi en
l'ermita dedicada al Sant, on ha estat
celebrat un solemne ofici i s'ha proce-
dit a la tradicional benedicció.
Pel carrer Major de Qràcia durant tot
el matí han desfilat colles que anaven
cap a la festa.
El senyor Macià
fa declaracions politiques
Aquest migdia el President de la Ge¬
neralitat, que venia de l'inauguració
d'un grup de deu cases barates a Sant
Andreu, ha rebut als periodistes i els
ha dit que diumenge pensava assistir a
l'homenatge que es farà al dibuixant Î
Damerson a La Garriga, poble d'on és
fill, per haver obtingut a Nova York un
premi de 1000 dòlars per ona carica¬
tura del senyor Macià
Un periodista li ha preguntat, si tam¬
bé la setmana entrant aniran els dipu¬
tats catalans a Madrid amb motiu del |
debat que sembla es plantejarà amb
motiu de l'acta firmada pels cinc capi¬
tans d'assalt. El President de la Gene¬
ralitat ha respost que sempre que con¬
vingui els diputats catalans donaran els
seus vots al Govern actual. El senyor
Azaña és l'únic que compta actualment
amb la confiança de la Cambra i del
Cap de l'Estat i és l'únic també que pot
consolidar la República.
A l'ésser-li preguntat quina seria l'ac¬
titud de la minoria catalana cas que ver¬
taderament existís la cèlebre acta, el se¬
nyor Macià s'ha limitat a contestar que
elis sempre estaran al costat de la Re¬
pública ja que, com que Catalunya tota I
és republicana, de no consolidar-se el |
règim estariem altra vegada dintre una |
lluita continua. i
Troballa de bombes c
de matèries inflamables I
Al quilòmetre 95 del ferrocarril de I
M. S. A. han estat trobats prop de la via, I
12 flascons plens de líquids inflamables \
i 12 bombes carregades. |
El senyor Anguera, malalt I
Es troba indisposat el president de |
l'Audiència Territot ial, senyor Anguera |
de Sojo. I
El nou governador de Balears |
Ha marxat a prendre possessió del I
seu destí, el nou governador de Balears,
senyor Cíges Aparicio. j
Estranger
I tarda
Terratrèmol <estructor al Japó
523 morts i 305 desapareguts I
TOQUIO, 3.-Un terrible terratrè¬
mol acompanyat d'inondacions i de !
incendis ha devastat el nord del Jaoó ^
tots els pobles situats en el golf de Ku- f
maichi. |
El nombre de morts i ferits és molt f
gran. Poc desprès del terratrèmol una ^
enorme onada entrà a terra provocant |
inundacions. |
El fenomen sísmic ha repercutit tam- |
bé en nombrosos poblets al Noroest 1
on els danys són considerables. |
El pànic entre la població ha estat f
molt gran fugint afollada al camp mal- |
grat de la temperatura rigurosa que fa. |
Noticies posteriors donen compte 1
que el terratrèmol i la mànega d'aigua !
que s'ha desencadenat poc de<!prés, ha i
causat al poblat de Koto un centenar |
de morts. A Kandata van retirats 45 ca- |
dàvers d'entre les runes. En altres 30 i
pobles pesquers se senyalen víctimes |
i la destrucció de moltes cases, |
L'illa de Hondjo presenta els efectes |
d'una devastació sense precedents i la |
impressió que es rep, és realment trà- i
gica. A Cino Maki, a l'extrem nord de i
Kamaichi, han quedat 1500 caaes des- |
truides per efecte de les inondacions i I
altres 500 han estat destruïdes per un i
violent incendi iniciat arran del terra- |
trèmol. í
TOQUIO, 3.—L'epicentre del feno- I
men sísmic ha estat a l'altura de King- |
wizban, un dels més famosos paratges |
per la seva bellesa que existeixen en el |
nord del Japó. |
Es creu que ha estat produït per una |
forta depressió marítima ocorreguda a |
200 quilòmetres de la costa. i
En els círcols científics es recorda I
que ja en 1896 es produí una catàstrofe i
similar pel canvi de configuració en les i
capes profundes del fons de la mar. |
Segons el diari Ha-Shai han resultat I




Adhesions dels guàrdies d'assalt
al Director general de Seguretat
El Director general de Seguretat con¬
tinua rebent nombroses adhesions dels
caps de les forces d'assalt.
Soriano vol tornar
en el de Casas Viejas
Ahir el senyor Soriano anava dient
pels passadissos que l'afer de Casas
Viejas no podia quedar així i que di¬
marts presentaria una proposició inci¬
dental per a reprendre el debat.
El senyor Ortega i Gasset (Eduard)
deia que ell no havia parlat ahir perquè
no semblés que volia esmenar la plana
al senyor Botella que tan brillantment
defensà la seva moció i a més perquè
esperava que parlessin els caps de
grups. Però en vista del succeït es po¬
sava en contacte amb els seus amics de
l'Extrema Esquerra per a tornar a plan¬
tejar en la Cambra la qüestió de Casas
Viejas i la responsabilitat dels crims del
Director general de Seguretat. Es pos¬
sible que avui es presentí i s'intenti dis¬
cutir una proposició en aquest sentit.
Un automòbil enfonsat
Al carrer de Blasco Ibàüez s'obrí un
clós de 12 metres de llarg per dos me¬
tres de profunditat, enfonsant-s'hi un
automòbil conduït pel seu propietari.
Aquest hagué d'ésser auxiliat de lesiona
i l'auto calgué treure'l gràcies a l'ajut
d'unes grues.
Balbontin, bolxevic
A l'Ateneu, el diputat Balbontin, do¬
nà la seva anunciada conferència sobre
«Fracaso del capitalismo» per bé que ja
anuncià de seguida que això només ha¬
via estat el pretext per a util·litzar la tri¬
buna d'aquella casa. Feu professió de
fe comunista i entre mig de les inter¬
rupcions iròniques d alguns dels assis¬
tents i d'un regular escàndol, atacà du¬
rament el règim capitalista i els socia¬
listes i advocà per a que les joventuts
estudioses es posin al servei de Mos¬




El mestre compositor Guerrero, s'as¬
segura que d'ara endavant intervindrà
en política i que pensa presentar-se di¬
putat per Toledo a les pròximes elec¬
cions amb candidatura radical.
Guàrdies d'assalt a Toledo
TOLEDO.—Ha arribat una compa¬
nyia de guàrdies d'assalt manats per un
tinent i 20 agents de vigilància per a
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C." d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
muntar un servei especial a l'Audiència
durant la vista de la causa pels fets de
Villa D. Fadrique, i amb motiu de la




Els ministres s'han reunit en Consell
a les deu al Ministeri de la Guerra. La
reunió ha acabat a dos quarts de tres.
Ni a l'entrada ni a la sortida no han
fet manifestacions.
El senyor Domingo que ha donat la
nota oficiosa ha dit que només havien
tractat d'assumptes de tràmit.
Consell de guerra
A la sala biblioteca del ministeri de
Marina s'ha començat aquest matí el
Consell de guerra per la pèrdua del
Blas de Lezo.
Els acusats no assistien a la sessió.
Les dedaracions dels testimonis han es¬
tat contradictòries, puix mentre uns han
dit que va fer-se tot el possible per a
salvar el vaixell, altres asseguren que hi
va haver negligència.
A dos quarts de dues ha estat suspe¬
sa la vista.
Autorització
La «Gaceta» publica un decret auto¬
ritzant al senyor Bisbe de Barcelona
per vendre una finca situada a la Tra
vessera valorada en 113 mil pessetes,
per tal de pagar a un contractista d'o¬
bres.
Les bases de treball a les mines ue
Astúries
OVIEDO.—Diumenge es celebrarà a
la conca minera el referèndum |sobre
l'acceptació pels obrers del pagament
del 3 per cent del seu jornal per a pa¬
gar el subsidi als que restin sense tre¬
ball 0 la pèrdua d'un dia de treball la
setmana.
Secció financiera
Cotitiaeloui de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de







francs suïssos , . . . . 234'80
Dòlars 12'0ü





Amortitiable i'/t« • • • . 90'G0
%erd 40'90
Alaeant. . .... 31'7ü
( Tramvies ordinaris .... 38'QQ
, Ford. 140'0G
1 Montserrat. ...... 4525
Colonial 41'00
I Explosslus ...... 131'75
I Sucrera ord 40'25
I F. C. Transversal 41'50
Petrolis 5'10




dies 4 i 5 de febrer de 1933
REAPARICIÓ
del millor espectacle que ha desfilat
per Mataró
Super atracció internacional en la
que hi prendran part números
còmics, musicals i coreogràfics
^'Banco Urqii|jo CaialAn"
liBicill: Polli, IMarceliBi íipllil! ZS.OQO.IH Ipirtat do tonus, U5-ToUbi IHM
Dircceiona tclegraflca i Telefònica: CATURQmjO t Magralacnie a la Barceloncta -Barcaiona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Biabal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Correaponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denoalaactó
«Banco Urqal|o»
«Banco Urquljo Catalán» .
«Banco Urquljo Vascongado» .
«Banco Urquifo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»





















les quals tenen bon nombre de Sucursals 1 Agències adiverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Teiàfcn 8 i 805
Ignal qn* lo rutanta Dcpcndindea dal Bano. aqnota Agència realUca toia mana d'oparaclona da
Banca I Boraa, daacompta da capona, obaríitfa da crédita, alo., ato.
Horca d'ollainai De 9 s IS I Se li a 17 Horca i—t Dlaaabtca de 9 a 1




Representant: Agustí Coll " Carrer Fermí Galan, n.° 600 — Mataró
VI A EN LLÀ
VIATGES l EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Sólo necesitaVcL




Basta que señale V. con la aguja del auto*
escala, la estación que desee escuchar.
Cl TELEFUNKEN 343 de triple clrcuKck,
Heve vàlvules eji'pedenclelesXveHable'rnu f pen*
•ode — selector euiomilicO de eitaclones —
eoetro! de volumen eutcmàtico y eliminador ecrto>
màtlco de éuldos control de tono» — lustbl#
termo**utométic0 de segundad • altevoi dln^
wice A megnelo permanente - Ce}e dè BebeUle
de Insuperable p/esentedòiv
Para aerrtente alterna y continua de
90 a 260 «.
El Único receptor de su catégorie
que >ólo consume 35 W. ó see
2 Va céntimos por hore.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
$TiLEPy^iCiN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
Dia 12. —A Núria.
PROPERES EXCURSIONS
Dia 26.—A Santa Fe (Montseny)
Més endavant a Poblet i Santes Creus, Costa Brava, Andorra, Vall d'Aran,
Mallorca, etc. -
Ptr detalls, Antoni Macià, Àrgüellcs, 22. - Mataró






I màquina remallosa, nova, marca «Tor-
I rents».
.1 :
^ Raó: Adminisíració del Diari.
Diputació, 309, entressol i.
(entre Bruch i Llú la)
CLARNUS
BARCELONA Hores de despatx: de 9 a 12Telefon 20302
Préstecs de diner i de grans capitals en hipoteques, lletres, etc.
i sobre finques, valors, etc.
(Tramitació ràpida i reservada)
En totes les poblacions i pobles es faciliten préstecs de capitals en metàl·lic per gran i importaníque sigui la quantia. Amb la garantia per al peticionari que sol·licita el préstec, nostra més rigorosa reser-va. Tipus d'interès legal des del 5 "/o anual. Temps de duració dels préstecs, per més nombre d'anys quetots els que s'han estipulat fins la data; o a curt termini segons es convingui. Amortització voluntària sen¬
se apremis. Facilitats de pagament per a la devolució del préstec amb facultat d'ajornaments. Ajnb dret apròrrega en els venciments. Aventaíges en el pagament d'interessos amb data a posteriori sense recàrrec.
Els préstecs de capitals es faciliten en diferents conceptes: Crèdit personal. Lletres. Hipoteques 1.^2.®, 3.® 1 4.®. O sense hipotecar. Escriptura privada. Anticrcssis. Debiíori en document notarial sense ins¬cripció en el Registre de la Propietat. Inscripció prèvia. Anotació preventiva, etc., etc.
Els préstecs de capitals es faciliíen sola tota classe de garanties: Finques Rústegues, Urbanes, Edi¬ficis, Masies, Cases de camp, Masos, Torres, Xalets, Magatzems,, etc., etc. I sobre Cases en construcció.I sobre Terrenys, Camps, Solars, Hortes, etc., etc, 1 sobre Nudes propietats, Coopropietaris, Censos in¬divisos, ProiHdivisos, Usdefruits, etc., etc. 1 sobre Fàbriques, Tallers, Indústries, Manufactures, etc.1 sobre existències de Maquinària, Gèneres, Mercaderies, Priïnereis matèries, Autos, Fustes, Cereals, Vins,Grans, Fruites, Bestiar, etc., etc. I sobre tota i demés classes de garanties, i descompte de Lletres.i es facilita diner a l'acte amb la garantia de tota classe de Valors espanyols i imprescindiblementque es cotitzin en la Borsa. Havent de procedir per a que el préstec sobre els valors es verifiqui a i'actè, aque ei propi interessat presenti ineludiblement la corresponent pòlissa de compra dels esmentats valors queacompanya; i ademés exhibir la cèdula personal o carnet de identitat per a acreditar la personalitat coor¬dinativa del posseïdor dels valors en qüestió. Essent tota pignoració de valors degudament legalitzada da¬vant d'agent oficial de canvi i borsa.
Les peticions per a la ràpida obtenció de tota classe de préstecs han d'ésscP sol·licitades a basc demanifesta i ben definida solvència de l'interessat, procedint sense intervenció de coirredors ni intcrmedía-ria a formular directa i personalment la petició del préstec, fent constar la quantitat «n pessetes que es soi-cita, havent de presentar ei sol·licitant les còpies, escriptures, documents, titulació, etc., etc., de compro¬vació acreditativa de possessió, corresponent a la garantia de que fa oferta amb què respondre del préstecque sol·licita. m .r
Exigint la més estricta serietat i formalitat com precedent acreditatiu per ai cOn; ipilmcnt al seu degutemps del reemborsament del crèdit o reintegrament dcí préslec que sol·licita.
Motes Religioses
Demà: Ssnls Casimir, rei, i Lluc.
(Tèmpores.—Dejuni).
QUARANTA HORES '
Demà acabaran a les Tereses, ën
sufragi dels esposos don Josep Qodty
i donya Maria Casals; es descubrirá a
les 7,ofici a dos qutris de nou, de 5 a 6
rosari i trisagi, reserva .1 se a les 6.
BmUí&a parroquial de Sania Maris,
Tels els dies feiners, missa coda mll«
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la líitíma a les 11. Ai matí, a dos quarís
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a ics
9, missa conventual cantada.
Demà, al vespre, a un quart de 8, ro»
sari, Vía-Crucis, mes de Sant Josep, i a
les 8, Felicitació Sabbalina per les Cor-
gregscions Marianes i visita a la Vefge
de Moníserrat.
Parròquia úe Sani Joan i Sani jêsep,
Tots els dies feiners, missa cada mit<
ja hora, de dos quarts de 7 a Ics 9; dU'
rant ia primera missa, mes de Ssntjo'
sep. Vespre, a les 7, mes de Sant Josep,
Demà, a un quart de 8 del vespre,
Corona Carmelitin». Confessions.
Església de Santa Anna. — Demà,
misses, a dos quarts de 7, en i'aitar de
Santa Rha, en sufrsgi de D.® Anna Fi¬
nestres i Renter (a. C. s.); a les 7, en
l'altar de Santa Rita, en sufragi de do¬
nya Carme Jutglar, vídua de Falguera
(a. C.e.)
Tarda, a un quart de 5, cant de les
Lletanies i Salve a la Verge per totes les
seccions del Col legi. A continuació
Confessions deis nois l a la vesprada
deis fideis.
Caixa d'Estalvis a ■
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana !a quan¬
titat de 187.502 ptes. 20 ets. procedents
de 278 imposicions. !
S'han retornat 183.112 ptes. 47 ets. i
petició de 176 interessats.
Mataró, 26 de febrer de 1933.




Riò: Carrer de Sant Josep, nú®. 52.
Compraré
dos mo o s eiècirifS un de 1 HP i un
de 3 HP.
Raó: Mp'aç, IQ,
